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1. Inleiding. 
De omgrenzing van het karteringsgebied Oldambt v;ordt door 
de volgende gemeenten.ingenomen: Muntendam - Noordbroek -
Nieuwolda - Midv.olda - Oostv/olde - Nieuwe Schans - Belling-
wolde - Blijham - Y inschoten - Liuntendam . Het Oud-Oldambt 
en een gedeelte van Reiderland vallen dus binnen het karte-
ringsgebied, , 
Het terrein is van belang in verband met rodoornkv.esties, 
de plannen voor ruilverkaveling en de vraag of bepaalde 
bouwgronden niet beter geschikt zijn voor grasland. 
Aan het eigenlijke karteringswerk is een studie en een ver-
kenning van het gebied voorafgegaan. Hierbij werden vooral 
de werken over het Olüambt van Acker Stratingh, Veneman, 
Ramaer e.a. geraadpleegd. Vooral de Geologische kaart van 
de Provincie Groningen, die in de vorige eeuw door Smits 
van der Vegt onder toezicht van Acker Stratingh, opge-
maakt werd, bleek van veel nut te zijn. Deze oude kaart 
duidt niet zoals de Geologische kaart b.v. de verschillende 
kleigronden als één kleur aan, maar Acker Stratingh sprak 
in die tijd reeds van verschillende kleisoorten, die op 
zijn kaart dan ook door verschillende kleuren aangegeven 
werden. Uit de verkenning is echter duidelijk gebleken, 
dat op de kaart van Acker Stratingh, voor zover het 
Oldambt betreft, nog wel het een en ander op aan te merken 
valt. V.e komen straks hierop terug. 
II. Het ontstaan en de opbouw van het gebied. 
a. Geologische opbouw. 
Wanneer we het genoemde gebied in zijn geheel bekijken, 
den zien we, als het kleidek wordt weggedacht, een zwak gol-
verv-de bodem, veelal van zand, enkel van leem, waaronder 
soms potklei rust. De golvende bodem, die bekkens en lang-
werpige heuvels vormt, strekt zich van het zuiden naar het 
noorden langzaam afdalende uit. Op dit golvend terrein rust 
een laag veen van meerdere of mindere dikte. Alleen de hoogste 
koppen en smalle ruggen zijn van die veenbedekking ver-
schoond gebleven. Deze hoger gelegen zandkoppen en- ruggen, 
die vooral gekenmerkt zijn door het aan de oppervlakte voor-
komen van veel vuur s te-en en keien,'worden diki-wijls gaast-
hoogten of garsten genoemd, b.v. V'inschotergaast, Korengarst 
(bij Moordbroek) etc. 
Duidelijk is, dat zowat alle in het Oldambt gelegen dorpen 
en de meeste boerderijen juist op deze diluviale koppen en 
ruggen gebouwd zijn. 
In Yesterwolde, n.l. in de buurt van V-'edde en omgeving hébben 
zich veelal langs de stroompjes op het veen en op de minder 
hoge diluviale zandkoppen, zoetwaterbezinkels afgezet. Op 
de kaart van Acker Stratingh staan deze afzettingen als 
knikklei aangegeven( niet meer op kaart II) 
Overigens Xraagt het veen in het Oldajnbt en eveneens voor 
het grootste gedeelte van Westerwolcïe een kleilaag, die in 
dikte kan variëren. In de regel is de kleilaagdaar het dikst, 
waar de diluviale ondergrond het diepst gelegen is. Op het 
overgangsgebied naar de hoger gelegen diluviale ruggen en 
eveneens op minder hoog gelegen diluviale koppen vindt men 
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dikwijls meteen een kleilaag op zand. Het laatste ver-
schijnsel valt duidelijk aan hoogteverschillen in het ter-
rein te constateren. Overigens liggen de alluviale klei-
gronden, in tegenstelling met de diluviale zandgronden, 
vrijxwel vlak. 
b. Iets over het ontstaan van de Dollard. . 
Over de herkomst van de naam "Dollard" vindt men in de 
literatuur geen éénstemmigheid. Zo zou volgens sommige 
schrijvers de" Dollard of Dullard zijn naam dragen van-
wege "deszelfs dollen aard"(o.a. volgens de geschiedschrij-
ver Ubbo Emmius). Volgens andere schrijvers zou de Dollard 
afgeleid'zijn van het plat-duitse woord "dullert", waarme-
de een lage, moerassige landstreek wordt aangeduid 
(Bartels, Woebeken e.a.) De naam"Dollard" zou dan niets te 
maken hebben met de inbraak. 
Ook omtrent de inbraak van de Dollard is men het in de 
literatuur niet eens.Aan de ene kant wordt 1277 het jaar-
tal van de inbraak genoemd (Emmius, Acker Stratingh, Venema 
e.a.);aan de andere kant het jaartal 14-13(Bartels, Ramaer 
e.d.) ïïel staat vast, dat het destijds overstroomde gebied 
uit een westelijk en een oostelijk gedeelte bestond. Deze 
twee gedeelten werden n.l. gescheiden door de diluviale 
opduikingen , waarop de gemeenten Scheemda, Midwolde, Oost-
wolde, Finsterwolde, Beerta etc. gelegen zijn. De weste-
lijke tak (Oldambt) zou zich uitgestrekt hebben tussen de 
Zijpe of Siepsloot aan de ene zijde van Fivelgo en Tjamme. 
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De oostelijke tak (fôîiderland) lag tussen de Tjamme en ver-
der oostwaarts nog voorbij de Duitse grens(zie de kaart van 
het in de Dollard verdronken land behorende bij de bescftljving 
Van de Dollard door G.A. Stratingh en G.A.Venema). 
Het Oldambt liet zich nog onderscheiden in Y.oldoldarabt en 
Klelnoldambt (niet Klein-Oldambt; zie Hofstee). Volgens Ramaer 
(zie kaart behorende bij het artikel over de Dollard in Tijd-
schr. Kon. Ned. Aard. Gen., 2 serie, 26 (1909) hadden we vroe-
ger langs de Eemsklei ( Klein-Oldambt), in het zuiden veen 
(Woldaldambt). In Reiderland was de situatie precies het-
zelfde; in het noorden klei en in het zuiden veen, De naam 
'HYold" of "Walt" zou veelal een veenachtige landstreek aan-
duiden. Volgens sommige onderzoekers zou Y^ old woud of bos be-
tekenen^ o.a. Fruin). De namen van vele dorpjes in het Oldamtt 
eindigen op wold of zijn er^ -van afgeleid. Op de kaart van 
Ramaer kunnen we zien, dat de bedoelde kleistreek langs de 
Eems een voortzetting is van het oude kleigebied met terpen 
van Hunsingo en Fivelgo. Eveneens kan men op de kaart van 
Ramaer zien, dat de talrijke dorpen, die in de Dollard onder-
gegaan zijn juist langs de verhoogde Eemsoever hebben gele-
gen. Ook wordt de zuidelijke grens der kleigronden van de 
vroegere Eemsoever op de kaart aangegeven. Over de juiste 
loop van deze zuidelijke grens wordt men zeer slecht inge-
licht. En zo zouden wij ons kunnen afvragen of de genoemde 
kleigronden naar het zuiden niet steeds zwaarder werden met 
als overgangen naar het veen knik- en rodoorngronden, zodat 
deze gronden vóór de inbraak van de Dollard reeds aanwezig 
waren, terwijl ze bij de inbraak, waarbij ze niet opgeruimd 
werden, hoogstens door een dun laagje Dollard-slib werden 
overdekt? 
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e. De hij de verkenning aangetroffen bodemtypen. 
Om goed vertrouwd te geraken met de eigenlijke Dollard-
klei veerden de polders: Ouü-Wieuwland, Meuvland en Oost-
wolderpolder, n.l. dat gedeelte van de genoemde polders, 
dat tussen de Kerckelaan en de Lange-weg gelegen is, het 
eerst verkend. Het resultaat van deze verkenning is vrij 
ruw op kaart I weergegeven. 
De diluviale opduiking, waarop de dorpjes Mldwolda en 
Oostwolde gelegen zijn, verdwijnt in de richting van Mict-
wolda vrij spoedig in de ondergrond.In deze opduiking ligt 
de gele leem en soms ook de potklei vrij oppervlakkig. Als 
overgang naar de zware Ca-houdende klelprofielen, die we 
pas achter de dijk van 1545 aantreffen, vinden v/e eerst 
de veen op zand-profielen (een enkel keer op leem), waar-
van de bovengrond (£ 20 cm dik) uit kleiïg veen of venig 
klei bestaat en daarna de "knik" op veen op zand-profielen 
(soms meteen"knik" op zand). De diluviale zandondergrond 
van de genoemde profielen is meestal grijsbruin-bruin van 
kleur. Waarschijnlijk is het zand destijds (vóór de veen-
vorming en kleiafzetting) begroeid geweest met bos. Mis-
schien is de naam, "wold", dat volgens sommige schrijvers 
bos betekent, daarvan afkomstig. In sommige gevallen is 
het zand bruin-geel van kleur en.doet dan erg "kaserig" 
aan(vergelijk de Friese Wouden van Veenenbos'). In het 
laatste geval zit de leem dan meestal ondiep. Het veen 
van de veen-op-zand- profielen is structuurloos en wordt 
in het Oldambt veelal darg genoemd. De zeer zware klei-
laag van de"knik" op veen op zand- en "knik" op zand-pro-
fielen is meestal grijs- blauwgrijs van kleur en bevat 
geen Ca. Meestal, niet altijd, wordt de zware kleilaag 
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in 
knik genoemd. De "knik" op zand-profielen zijn het terrein 
iets hoger gelegen. 
Zijn we de dijk van 154-5 gepasseerd, dan komen we in de 
zware Ca-houdende kleiprofielen. Dicht bij de genoemde dijk 
wordt het diluviale zand of veen nog vel eens aangeboord. 
Dit is 0 3 de kaart niet weer-gegeven. De zware Ca-houdende 
kleiprofielen kunnen we nog onderscheiden in de homogeen 
zwaar blijvende- en de homogeen lichter wordende profielen. 
De homogeen zwaar blijvende vindt men het dichtst bij de 
oude dijk; de homogeen lichter wordende het verst van de oude 
dijk. In de profielen van de homogeen zwaar blijvende typen 
treden met de diepte weinig veranderingen op betreffende de 
zwaarte, Ca- gehalte etc. Bij de homogeen lichter wordende 
typen neemt de zwaarte met de diepte geleidelijk af, terwijl 
het Ca- gehalte iets toeneemt. In de ondergrond, vooral bij 
de homogeen lichter wordende- en soms ook wel bij de homogeen 
zwaar blijvende profielen, kunnen we soms zeer prachtig af-
wisselende laagjes aantreffen, die resp. uit zandige zeer Ca-
rijke klei en zwaardere minder Ca- rijke klei bestaan. Over 
het algemeen bevatten de genoemde profielen, die in beide ge-
vallen meestal grijs tot bruin gekleurd zijn(de homogeen 
lichter wordende zijn in de ondergrond v.el iets grijzer), tot 
zelfs diep in de ondergrond matig tot veel roest. 
Op kaart I zijn tenslotte ook nog de overslagen'weergegeven, 
die meestal bestaan uit een dun dek van bruine zandige klei 
(diluviaal zand gemengd met de oorspronkelijke bovengronds 
rustend op een donker zwaardere ondergrond. Deœoverslaggronden 
vindt men in de buurt van de kolken, die altijd bij vroegere 
dijken liggen en ontstaan zijn tengevolge van dijkdoorbraken. 
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Tenslotte zij nog vermeld, dat het Koediep in 1635 opgegraven 
is en dus geen overblijfsel is van een oudere stroom, ve 
Oude Ue/it is hoogstwaarschijnlijk een zijstroompje geveest 
van de TJamme. Het gebied waterde toen lang s de Oude üe/vt naar 
het oosten af. Tegenwoordig gaat het water van de Oude Uen't 
naar het westen en via het Tennunter Zijldiep komt het in 
zee terecht. Dit laatste houdt zeer nauw verband met de hoge-
re ligging van de jongere Dollard-polders. Het Kattendiep is 
£ I636 gegraven en wel in of langs het bed der Oude /.e en 
staat eveneens in verbinding met het Termunter Zijldiep. 
Ha deze eerste verkenning v.erd de omgeving van «inschoten, 
Scheemda, Zuidbroek, Noordbroek etc, dus het randgebied van 
de vroegere Dollardzêe( Oud-Oldambt) met het eerstgenoemde 
gebied vergeleken. Deze,verkenning bracht aan het licht, dat 
de bodemgesteldheid van het Oud-Oldambt van die van het 
Nieuw-Oldambt nogal verschilt. Het gevolg hiervan is geweest, 
dat kaart II, die overgenomen is van de ideologische kaart 
van de Prov. üroningen van Acker Stratingh, enige"wijzigingen 
heeft moeten ondergaan (kaart III). 
De omgeving van de Dollard-klei, wanneer we daaronder ver-
staan, de zware Ca-houdende kleiprofielen, waaronder dan zowel 
de homogeen zwaar blijvende als de homogeen lichter wordende 
profielen worden gerekend, en die we in het voorgaande 
nader omschreven hebben, is door Acker Stratingh vrij goed 
aangegeven. Op kaart III is daar dan ook geen verandering 
in aangebracht.1 Ook de gewone klei van Acker Stratingh, even-
eens bestaande uit zware Ca- houdende profielen, is door ons 
tot de Dollard-klei gerekend. 
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De Dollsrd-klei volgens Acker Stratingh ten oosten van '»'.'in-
schoten hebben vre niet als Dollsrd-klei kunnen handhaven, 
aangezien deze klei uit profielen bestaat, die te veel af-
wijken ven de profielen, die we in de jongere Dollard-pol-
ders aantreffen. Y, el komen de kleiprofielen ten oosten van 
V/inschoten veel overeen met die profielen, welke Acker 
Stratingh als rodoorn in die buurt op zijn kaart heeft aan-
gegeven. Op kaart III zien re verder, dat de tv;ee stroken 
diluviale zandgronden( met daartussen de Dollardklel van 
Acker ütratingh) niet zijn aangegeven, aangezien we er niet 
met echte diluviale zandgronden te maken hebben. De ge-
noemde stroken zijn inderdaad wel erg zandig en men spreekt 
daar ter plaatse dan ook van de zandakkers. Het ontstaan 
van deze zandakkers is niets anders dan,een gevolg van de 
herhaalde dijkdoorbraken daar terplaatse, terwijl we in de 
literatuur nog konden achterhalen, dat men daar destijds 
dijken uit zand bestaande^had gebouwd. Over de herkomst van 
het zand wordt geen melding gemaakt. 
Volgens de kaart van Acker Stratingh zou men bij Eelling-
wolde, Blijham etc. een brede strook, eveneens een strook 
bij Westerlee, Meeden met richting Zuidbroek en tenslotte 
bij Nieuw-Scheemda en de Noordbroekster Hamrik een strook, 
die verder naar het noorden doorloopt, aantreffen, die uit 
zeer zware, stugge klei zou bestaan en die door hem kr.ip.-
klei is genoemd. Uit de verkenning is gebleken, dat de klei 
bij Nieuw- Scheemda en de Noordbroekster Hamrik uit zeer 
zware Ca-loze, Fe-rijke profielen bestaan. Nu en dan kan 
men zelfs katteklei aantreffen. Op de plaatsen, waar de ge-
wassen zeer slecht staan zit de katteklei dan het ondiepst. 
De profielen, die we in de buurt van Meeden, V'esterlee, 
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Bellingwolde etc. aantreffen wijken sterk af van die bij 
Nieuw-Scheemda etc. Wat men bij Meeden etc. aantreft is een, 
onder een 20 cm.dikke bruingrijze-bruine bouwvoor, stugge 
zware, Ca-loze kleilaag, grijs van kleur, die nooit dikker is 
dan 30 cm. Deze kleilaag, door de landbouwers veelal knik en 
nietknip genoemd, rust meteen op veen of op diluviaal zand. 
De verkenning bracht verder aan het licht, dat de genoemde 
stugge zware kleilaag ook nog elders aangetroffen wordt en 
wel overal langs de rand van de oude Dollardzee, dus op de 
overgang van klei naar veen en zand. Zo kent men bij Noord-
broek de "pikkampen", waarvan bekend is, dat men bij die 
gronden pas zeer laat in het voorjaar met de grondbev.erking 
kan beginnen, terwijl men in het najaar zeer voorzichtig moet 
zijn met ploegen bij te nat weer, aangezien de genoemde grond 
zeer gemakkelijk smeert. Dergelijke zandprofielen met een 
kniklaag vindt men eveneens bij Winschoten en de boeren zijn 
er maar al te bang voor om die laag naar boven te ploegen. 
Evenwel kent men bij Noordbroek, docht bij de "pikkampen", 
de z.g. zandscheuterig" kleigrond, een soort gebroken grond, 
die misschiet! op natuurlijke wijze ontstaan is, maar waar-
schijnlijker lijkt dat vroegere boeren diluviaal zand naar 
boven geploegd hebben om deze met de zware kniklaag te 
mengen. Al deze profielen, de z.g. zandprofielen zijn op 
kaart III in een smalle strook, grenzende aan de grotere 
diluviale heuvels aangegeven, alhoewel niet gezegd is, dat 
men ze daar overal zal aantreffen. 
De zandprofielen gaan naar buiten toe ( d.w.z., wanneer we 
ons van de diluviale heuvels verwijderen) langzaam over in 
profielen met een zware grijsbruine tot bruine Ca-loze bo-
vengrond, die £ 50 cm dik is, rustende op een lichtgrijze 
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lichter wordende Ca-rijke ondergrond. Sommige van deze laat-
ste profielen bevatten veel Fe of rusten zelfs op een ijzer-
rijke laag; het Ca- gehalte is dan aanmerkelijk lager. In de 
ondergrond van de profielen der laatste serie treft men dik-
wijls afv/isselende laagjes aan van zandige Ca-rijke klei en 
zwaardere laagjes, die minder Ca bevatten. Hetzelfde troffen 
we ook aan, zoals we gezien hebben, vooral bij de homogeen 
lichter wordende profielen van de Dollardserie. De laatstge-
noemde profielen wijken echter vrij sterk af van de eerstge-
noemde, die we voorlopig de oude Dollardprofielen zouden kun-
nen noemen. De homogeen lichter wordende profielen bevatten 
nooit een £ 50 cm dikke bovengrond, bruingrijs- bruin van 
kleur, die Ca-loos is. Bovendien is de ondergrond bij de ho-
mogeen lichter wordende profielen zelden lichtgrijs, maar is 
meer bruingrijs van kleur, zoals de meeste Dollardprofielen, 
en het Ca-gehalte van die laag is bijna altijd lager dan die 
van de overeenkomstige laag bij de oude Dollardprofielen. Ten-
slotte is de overgang van de zware bruine bovengrond naar de 
lichtgrijze lichte ondergrond bij de oude Dollard-profielen 
dikwijls vrij plotseling, zodat van een homogeen lichter wordei 
bij de 'laatste profielen moeilijk gesproken kan worden. ?e 
merkten reeds op, dat sommige oude Dollard-profielen rijk zijn 
aan ijzer en rusten dan dikwijls op een ijzeroerlaag. Derge-
lijke gronden staan dan ook als rodoorns bekend. Men vindt de 
rodoorns vooral in de nabijheid van de vroegere oude stromen; 
b.v. onder Winschoten langs de Fekeler Aa, onder Muntendcm • 
langs de Oude Aa en de Leest etc. In de directe nabijheid van 
de vroegere stromen en vooral in de oude beddingen treft men 
dikwijls lagen aan, die veel ijzer (ijzeroer; bevatten. V/anneer 
die lagen erg humeus zijn spreekt men van roodolm. Deze laatste 
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gronden zouden bij droog weer erg los en van betere kwali-
teit zijn dan de andere ijzerrijke rodoorngrondea Over de 
wijze waarop, wanneer en onder welke omstandigheden de ro-
doorngronden ontstaan zijn, vindt men in de literatuur weinig 
gegevens. Hoogstens vermeldt men, dat het gronden zijn met 
veel ijzer, die op de een of andere manier ontstaan zouden 
zijn onder invloed van ijzerrijk zuur veenwater. Veneria is 
iets duidelijker omtrent de roodolm en volgens hem werd, 
toen de Dollard zijn grootste uitbreiding had, bij eb slib 
achtergelaten en eveneens bestanddelen, zoals plantenresten 
met veel ijzerverbindingen, die van de venen werden afgevoerd, 
waardoor een vermengde zoet- en zoutwatervorming ontstond, 
die dan de roodolm opleverde. Over de ontstaanswijze van de 
andere rodoorngronden laat hij zich niet uit. V.'e mogen dus 
aannemen, dat Venema de mening was toegedaan en dit v/as ook 
ongetwijfeld bij Acker Stratingh het geval, dat het ijzer, 
waaraan de rodoorngronden zo rijk zijn, van elders door zuur 
veenwater werd aangevoerd. In de randgebieden, vooral in de 
nabijheid van de vroegere stroompjes,kan het ijzer door het 
veranderde milieu, n.l. een meer of minder zuur-brakwater-
meng sel, tot afzetting komen. Is dit laatste nu wel helemaal 
Juist? Zou het ook niet mogelijk zijn dat onder invloed 
van het zure, maar dan Ijzervrije veenwater, de ij2erdeeltjes 
in de klei gemobiliseerd werden? 
V/e zien dus, dat we slecht ingelicht zijn over de ontstaans-
wijze van de rodoorngronden. Hierbij komt nog, dat er onder 
de landbouwers in deze streek ook al geen eenstemmigheid om-
trent rodoorngronden heerst. Zo gebeurt het, dat gronden, die 
enigszins rodoornachtig aandoen, op één en hetzelfde bedrijf 
door de zoon rodoorns worden genoemd en door de vader 
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zavelgronden, wanneer de diluviale zandondergrond opper-
vlakkig gelegen is en waarvan men wel eens wat naar boven 
heeft geploegd. Verder kan men van verschillende landbou-
wers vernemen, dat men onder de rodoorns vrij goede gron-
den kan treffen. Volgens een andere groep van landbouwers 
echter, moeten de ro<-doorns tot de slechte gronden gerekend 
worden, aangezien men er niet alle gewassen op kan ver-
bouwen. Uit de verkenning is gebleken, dat de kwaliteit van 
de rodoorns afhangt van de ijzerrijkdom in het profiel en 
verder van de diepte, de dikte en de aard van de ijzeroer-
laag in de ondergrond. Zit b.v. de ijzeroerlaag ondiep en 
is deze dan nog vast en hard dan zal het ijzergehalte in 
hét profiel boven de oerlaag eveneens hoog zijn en begrij-
pelijk is nu, dat in zofn geval van een minderwaardige , 
grond gesproken kan-worden. Soms is de ijzeroerlaag humeus 
en dan krijgen we al gauw met een iets betere grond te ma-
ken. Bij het karteren zullen we behalve op het Fe- gehalte 
in het profiel eveneens op een eventueel aanwezige ijzer-
oerlaag moeten letten. Wat de ijzeroerlaag betreft zullen 
we tevens rekening moeten houden met de ligging (diepte), 
dikte en aard van die laag. 
Hierbij komen echter enkele moeilijkheden " kijken, die 
de kartering niet zullen vergemakkelijken. Op de eerste 
plaats heeft men op verschillende plaatsen de ijzeroerlaag 
geëxploiteerd of men is er nu nog mee bezig. Zodoende 
krijgt men daar overal met gestoorde profielen te maken. 
Op de tweede plaats heeft men, vooral in de vorige eeuw, 
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veel rrodoorngronden verbeterd door bemesting met vers 
Dollardslib of door het "delven" van kalkrijke blauwe 
klei uit de ondergrond, die dan op de bovengrond gebracht 
werd, In een volgend rapport zal iets meer over het 
"klei delven" en bemesting met Dollard-slib medegedeeld 
worden.Ook hopen v;e dan al iets meer te kunnen vertellen 
over de * rodoorns. Nu we nog geen voldoende inzicht hebben 
over de ontstaanswijze van deze gronden, hebben we ge- ' 
meend ze nog niet als een aparte serie op kaart III te 
moeten aangeven. Op de kaart van Acker Stratingh staat 
vrij veel als rodoorn aangegeven. Uit is ons inziens niet 
Juist en uit de kartering zal dit ook nog wel nader blij-
ken. 
Op het eind van dit rapport gekomen, kunnen we dus con-
stateren, dat de oude Dollard-profielen in de ondergrond 
lichter en in de meeste gevallen Ca-rijker zijn dan de 
Dollard-profielen. Uit het lichter zijn van die ondergrond 
blijkt, dat de afzetting van de oude-Dollardklei een andere 
is dan die van de Dollardklei. V/as het dezelfde afzetting, 
dan zou het zeer moeilijk te verklaren zijn, waarom in de 
vroegere Dollard-boezem de lichtste profielen aan de ran-
den werden afgezet en de zwaarste meer daar buiten. 
Vermeldenswaard is nog dat de knipklei(ijzerrijke zeer 
zware klé) van Acker Stratingh bij de Woordbroekster 
Hamrik ten zuiden er--van overdekt wordt door, wat wij 
oude Dollardklei hebben genoemd. Zo kan men op verschil-
lende plaatsen langs de weg van Scheemda naar Noordbroek 
de zware knipklei op een diepte van 1 m aanboren. Ook op 
andere plaatsen kan men hem in de ondergrond aanboren, 
b.v. bij Nieuw Echeemda(reeds op ± 60 cm) en zelfs bij 
H. 
Nieuwolda (waarschijnlijk is de kleilaag, die hierboven 
de kniplaag rust weer een andere afzetting dan de oude 
Dollardklei). Het blijkt dus, dat de genoemde knipklei op 
zijn beurt weer ouder is dan de oude Dollardklei. 
Winschoten, 1 Juli 19-49. 
-o-o-o-o-o-o-
Ui^t.Q. x 
BODET-fKARTFRINQ PID AMBT 
Begin Juni van-dit~jaar werd een aanvang gemaakt met een 
detailkartering ten zuid-oosten van de kom van de gemeente Winscho-
ten. Dit gebied, dat op de overgang ligt van zand en veen naar klei 
en ongeveer 300 ha groot is, wordt omgrensd door de Blijhamsterweg 
de Pekeler Aa, de Winschoter weg van Pekela naar Winschoten en het 
stationsemplacement van Winschoten. Het karteringswerk kon bij vrij 
gunstige weersomstandigheden plaats vinden. Verschillende van de te 
velde staande gewassen leverden terreinmoeilijkheden op. De opname 
kwam begin Augustus klaar. 
Voor het bedoelde gebied kon de volgende legenda uitge-
werkt worden: 
I Bouwtegronden 
H Zandscheuterige- en knikachtige kleigronden 
I I I Kleigronden 
IV Rodoorngronden 
"Nadere uitwerking van de legenda» 
I Bouwtegronden 
Deze gronden zijn tussen de Winschoterweg en de oude weg 
van Winschoten naar Pekela gelegen. Een strook n . l . dat door de 
vroegere Dollard-zee niet meer overstroomd is geweest. 
Onder bouwtegronden hebben we te verstaan toebereide 
gronden. Veelal vallen hieronder de oorspronkelijk meestal hoge 
veengronden, waarvan het veenpakket te dun was (dunner dan 2 m) 
om het in exploitatie te nemen. Dikwijls zijn deze venen door de 
boeren zelf gedeeltelijk afgegraven en daarna bezand met zand u i t 
greppels en van diluviale koppen. De veengronden met een zeer dun 
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veenpakket (* 1 m dik) werden in de regel meteen bezand. Behalve deze 
veenbouwten moeten ook de zandbouwten genoemd worden. De uit het veen 
stekende diluviale koppen zijn dikwijls gedeeltelijk afgegraven en daar-
na toebereid. Ook hoger liggende ruggetjes en kopjes, die met een dun 
veenlaagje voorzien waren, zijn in de regel bezand. Over het algemeen 
liggen de veenbouwten tussen de hoger gelegen zandbouwten in. 
De bouwtegronden kunnen we indelen naar de volgende gezichts-
punten: 
1) naar de aard, dikte en humusrijkdom van de bovengrond 
2) naar de aard en dikte van de in de regel onder de bouwvoor voorko-
mende veenlaag, met de daarin eventueel voorkomende horizonten. 
3) naar de aard en diepte van de zandige ondergrond en het voorkomen 
van de daarin eventueel vaste zandbanken (zandoer) 
ad 1) Omtrent de aard en dikte van de bovengrond (de z.g. bouwte) kun-
nen we opmerken, dat deze zowel bij de veen, als bij de zandbouw-
ten weinig varieert. V/el treedt enige variatie in humusrijkdom 
op, maar over het algemeen hebben we met een vrij humusrijke, 
donkere bovengrond te maken, die bijna nooit dikker is dan 30 cm. 
ad 2) Bij de veenbouwten heeft het veenpakket een dikte van 50 cm en 
meer. Het veen is in dat geval bruin tot donkerbruin van kleur 
en is in zijn bovenste lagen sterk gelaagd. Naar beneden gaat 
dit veen langzamerhand over in het minder sterk gelaagde en iets 
donkerder gekleurde wollegrasveen ("lok"). Hieronder vindt men 
dan in de regel het bijna structuurloze houtveen met dikwijls 
op de overgang naar de diluviale zandondergrond een laagje vet-
tige, zwarte, totaal structuurloze gliede veen ("darg"). Op de 
overgang van de humeuze bovengrond naar het veen treffen we dik-
wijls een laagje veen aan, dat sterk ingedroogd is en daardoor 
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«en brokkelige structuur bezit. 
Bij de zandbouwten is het veenlaagje in de regel niet 
veel dikker dan 20 cm. Dit laagje is meestal sterk ingedroogd en 
eveneens brokkelig van structuur. Op de overgang naar de diluviale 
zandondergrond wordt dikwijls onder het brokkelig veenlaagje nog 
een laagje "vettige* darg aangetroffen. In sommige gevallen ont-
breekt het brokkelige veenlaagje, terwijl dan alleen het darglaag-
je aangetroffen wordt. 
ad 3) De zandondergrond bij de veenbouwten, die op zijn ondiepst op 
70 cm voorkomt, is in de regel geelbruin tot bruin van kleur. Naar 
beneden toe wordt de kleur lichter. 
Bij detandbouwten vinden we in de regel onder de donkere bovengronc 
en onder de eventueel onder de bovengrond voorkomende veenlaagje 
een grijs-grijsgele loodzandlaag (* 20 cm dik), die naar beneden 
langzamerhand overgaat in bruin, enigszins vast zand, dat dikwijls 
tot dieper dan 100 cm doorgaat. In het gekarteerde gebied zijn 
weinig vaste, harde oerbanklagen aangetroffen. Het bruine zand 
gaat naar beneden, dus ongeveer bij 100 cm over in geel zand. 
De op de bodemkaart aangegeven bodemtypen van de bouwtegronden 
zijn de volgende» 
Zandbouwteni 
zonder veenlaagje onder met veenlaagje onder 
de »bouwtew-laag de nbouwtelt-laag 
type hl Zo type hl (v) Zo 
h2 Zo h2 (v) Zo 
hl Z hl (v) Z 
h2 Z b.2 (v) Z 
Type hl Zo i humusarme donkergrijze (grijze loodzandkorrels) bovengrond, 
die op * 30 cm overgaat in een lichter grijze zandlaag 
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(loodzand) mot op * 50 cm een iets vaste koffiebruine laag, 
die dikwijls meer dan 50 era dik is. Deze koffiebruine zand-
laag gaat naar beneden toe over in geel zand. 
Type h2 Zo: humusrijke donkere bovengrond; * 30 - * 50 cm donkergrijs 
zand; * 50 - * 100 ca koffiebruin zand. 
Type hl Z : humusarme, donkergrijze bovengrond, die op * 30 cm overgaat 
in grijsgeel-geel zand tot dieper dan 100 cm 
Type h2 Z : humusrijke donkere bovengrond, die op * 30 cm overgaat in 
grijsgeel-geel zand tot dieper dan 100 cm 
Type hl (v).Zo: humusarme, donkergrijze bovengrond; * 25 - * 45 cm inge-j 
droogd brokkelig bruin veen, soms dargachtig veen; * 45 -
* 55 cm donkergrijs zand; >-55 cm bruin zand. 
Type h2 (v) Zo: humusrijke, donkere bovengrond; * 25 - * 45 cm inge-
droogd brokkelig bruin veen, soms darg; * 45 - * 55 era 
donkergrijs zand; ^ 55 cm bruin zand. 
Type hl (v) Z : humusarme, donkergrijze bovengrond; * 25 - * 45 cm 
ingedroogd, brokkelig bruin veen, soms darg; ^ 45 cm 
grijsgeel-geelbruin zand. 
Type h2 (v) Z : humusrijke, donkere bovengrond; * 25 - * 45 cm inge-
droogd brokkelig veen, soms darg;} 45 cm grijsgeel-geel-
bruin zand. 
Veenbouwten: 
met zandondergrond met zandondergrond 
binnen 100 cm dieper dan 100 cm 
type hl v Z type hl v 
h2 v Z h2 v 
Type hl v Zt humusarme, donkergrijze bovengrond; * 30 - * 40 cm inge-
droogd, brokkelig bruin veen; * 40 - * 60 ca gelaagd veen 
(platerig) overgaand in wollegrasveen; * 60 - * 70 cm 
houtveen met zwarte gliede laagje; y 70 cm geelbruin -
bruin zand. 
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Type h2 v Z: humusrijke, donkere bovengrondj * 30 - * 40 cm ingedroogd 
brokkelig bruin voenj * 4-0 - 6o cm platerig veen en 
wollegrasveenj * 60 - * 70 cm houtveen en dargj y 70 cm 
geelbruin-bruin zand 
Type hi v t hurausanne, donkergrijze bovengrondj * 30 - * ^ 0 cm inge-
droogd, brokkelig veenj * 40 - * 80 cm gelaagd veen over-
gaand in wollegrasveenj \ 80 cm houtveen en darg 
Type h2 v : humusrijke, donkere bovengrondj * 30 - * 4-0 cm ingedroogd, 
brokkelig veen; * 4-0 - * 80 cm gelaagd veen overgaand in 
wollegrasveenj y 80 cm houtveen en darg. 
Als een aparte serie, die de overgang vormt van de bouwtegron-
den naar de zandscheuterige kleigronden, kunnen we de slibhoudende bouw-
tegronden noemen. Bij deze serie is de bovengrond, de z.g. "bouwte"-
laag slibhoudend, over het algemeen donker gekleurd en bijna nooit 
dikker dan 20 à 30 cm. De opbouw van de verschillende profielen van de 
ondergrond bij de verschillende typen van deze serie is vrijwel overeen-
komstig met die van de overeenkomstige typen van de vorige serie. 
We kunnen zodoende de volgende typen onderscheiden: 
kl Zo kl v Z 
kl Z kl v 
kl (v) Zo 
kl (v) Z 
Type kl Zo: slibhoudende, donkergrijze bovengrondj * 30 - * 50 cm grijs-
geel-geel zandj * 50 - * 100 cm bruin zand (iets vast) 
Type kl Z i slibhoudende, donkergrijze bovengrondj * 30 - 100 cm 
grijsgeel - geel zand. 
Type kl (v) Zo : slibhoudende, humusrijke, donkere bovengrondj ± 30 -
* 4-0 cm ingedroogd brokkelig veen en/of zwarte dargj 
* 40 - * 50 cm donkergrijs of grijsgeel zandj * 50 - * 100en 
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bruin zand. 
Type k 1 (v) Zr slibhoudende, humusrijke, donkere bovengrondj * 30 - * 40 cm 
ingedroogd, brokkelig veen en/of zwarte dargj ± 40 - * 100 cm 
grijsgeel-geel zand. 
Type k 1 v Z : slibhoudende, humusrijke, donkere bovengrond: * 30 - * 40 cm 
ingedroogd veen; * 4-0 - * 80 cm resp. platerig veen, wolle-
grasveen, houtveen en dargt ^ 80 cm bruingeel-bruin zand. 
Type k 1 v slibhoudende, humusrijke, donkere bovengrondj * 30 - * 40 cm 
ingedroogd veen: * 40 - * 100 cm resp. platerig veen, wolle-
grasveen, houtveen etc. 
II Zandscheuterige- en knikachtige kleigronden. 
De naam "zandscheuterig" kent men niet zo zeer in de buurt van 
Winschoten, maar wel in de omgeving van Noordbroek en Zuidbroek. Zandscheute-
rige gronden zijn die gronden, waarvan de bouwvoor uit klei bestaat gemengd 
met een klein percentage grof diluviaal zand. Deze zandscheuterige klei rust 
veelal op zand, maar ook wel op veen of op een dun laagje veen met daaronder 
diluviaal zand. Dikwijls vindt men op de overgang van de zandscheuterige klei 
naar de zand- of veenondergrond een zeer zware, grijze, knikachtige laag van 
* 10 à 20 cm op een diepte van * 20 à 30 cm. Deze laag noemt men veelal knik 
en men spreekt ook wel van "pikkige" grand. De meeste boeren zijn erg bang 
voor het naar boven ploegen van deze laag. De kleur van deze knikachtige laag 
is grijs tot donkergrijs, is zeer zwaar, bevat 70 en meer % afslibbare delen, 
met op de scherpe breukvlakken bruine roestvlekken. De bovengrond, de laag 
dus boven de pikkige grond, die meestal zandscheuterig is, is in de regel 
grijsbruin-bruin van kleur. Men krijgt sterk de indruk, dat de bruine kleur 
afkomstig is van het zeer fijn verdeelde ijzer, dat in de kniklaag meer als 
roesterige vlekken voorkomt. Toch spreken de grondgebruikers hier niet zo 
gauw van rodoorns.Enkele zijn echter wel geneigd om die gronden, waarvan de 
m» J mm 
bovengrond erg "zandscheuterig* en tamelijk humusrijk is als rodoorn-
achtige gronden te betitelen. Andere grondgebruikers zijn weer geneigd 
om de "sterk zandscheuterige" gronden als zavelgronden te betitelen. 
Niet altijd bevat de bovengrond grof diluviaal zand en niet altijd is de 
kniklaag even goed ontwikkeld. Zowel de zandscheuterige als de knikach-
tige kleilagen bevatten geen Ca. Waarschijnlijk kon onder invloed van het 
zure veenwater geen Ca tot afzetting komen, zodat de afgezette klei Ca-
loos is. De herkomst van het zand van de zandscheuterige klei is niet 
altijd even duidelijk. Naar boven geploegd ? Dan is echter niet te be-
grijpen, hoe het met de knikachtige laag onder de zandscheuterige laag 
staat ? Misschien zand uit greppels afkomstig ? Of verstoven zand tij-
dens de kleiafzetting ? Of door de zee in een periode van springvloeden 
e.d. meegevoerd diluviaal zand afkomstig van hoger liggende zandkoppen ? 
Dat tijdens de invasie van de zee diluviaal zand meegevoerd werd, blijkt 
o.a. uit het feit, dat men op het veen hier en daar een laagje diluviaal 
zand vindt, waarboven de klei is afgezet. 
Zandscheuterige kleigronden. Deze gronden zijn dus op te vatten als 
kleigronden met bijmenging van grof zand. Deze verdeling van grof zand 
in de zware klei geeft geen structuurverbetering. Integendeel, meestal 
hebben deze gronden last van z.g. betonstructuur. Men moet derhalve met 
de grondbewerking zeer voorzichtig '.vezen. Bij de zandscheuterige klei-
gronden kunnen we de volgende typen onderscheiden* 
k2 Zo k2 v Z 
k2 Z k2 v 
k2 (v) Zo 
k2 (v) Z 
Type k2 Zo : zandige, grijsbruine-bruine kleibovengrondj * 20 cm iets 
donker wordend met roesterige vlekken; * Ifi - 6o cm grijs-
geel zand; * 6o - * 100 cm bruin zand (iets vast); 
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^100 cm geel, soms wit zand. 
Type k2 Z jzandige, grijsbruine-bruine kleibovengrond; * 20 cm iets 
donker wordend met roest; * 4-0 - * 100 grijsgeel- geel 
zandj^ 100 cm wit zand 
Type k2 (v) Zotzandige grijsbruine-bruine kleibovengrondj * 30 - * 50 cm 
ingedroogd, brokkelig veen en/of zwarte darg; * 50 - * 60 
cm donkergrijs-grijsgeel zand; * 60 - * 100 cm bruin zand 
Type k2 (v) Z :zandige, grijsbruine-bruine kleibovengrond; * 30 - * 50 
cm ingedroogd veen en/of zwarte darg; * 50 - * 60 cm 
grijsgeel zand; y 60 cm geel zand. 
Type k2 v Z tzandige, grijsbruine-bruine kleibovengrond; * 20 cm iets 
donker wordend; * 4-0 - * 50 cm ingedroogd, brokkelig veen; 
* 50 - * 60 cm iets gelaagd veen; * 60 - * 80 cm houtveen 
of darg; } 80 cm geelbruin - bruin zand. 
Type k2 v :zandige, grijsbruine-bruine kleibovengrond; * 20 cm iets 
donker wordend met roestvlekken; * 40 - * 50 cm ingedroogd 
brokkelig veen; * 50 - * 70 iets gelaagd veen, wollegras-
veen; ^ 70 cm houtveen en darg. 
Knikachtige kleigronden. Bij deze gronden is alleen de boven-
laag dikwijls nog zandscheuterig, waaronder zich meestal een min of meer 
goed »ontwikkelde knikachtige laag bevindt. De "zandscheuterigheiâ" van 
de bovenlaag treedt echter bij veel profielen van deze serie op de achter-
grond. We onderscheiden de volgende typent 
kl Z 
kl (v) Z 
kl v Z 
kl v 
Type kl Z : grijsbruine-bruine middenzware-zware bovengrond (soms 
iets bijmenging van zand); * 30 - * 50 cm zware - zeer 
zware grijze laag; * 50 cm grijsgeel-geel zand; * 60 cm 
geel-bruin zand * 100 cm idem. 
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Type kl (v) Z: grijsbruine-bruine middenzware - zware bovèngrond (soms 
iets bijmenging van zand); * 30 - * 50 cm zware - zeer 
zware grijze laag; * 50 - * 60 zwarte darg of iets inge-
droogd veen; * 60 cm grijsgeel-geel zand} * 70 - * 100 ca 
geel-bruin zand. 
Type kl v Z t grijsbruine-bruine middenzware-zware bovèngrond (soms 
iets bijmenging van zand); * 30 - * 50 cm zware - zeer 
zware grijze laag; * 50 - * 60 cm iets ingedroogd ge-
laagd veen; * 60 - * 80 cm resp. woUegrasveen, houtveen 
en darg; ) 80 cm geelbruin-bruin zand. 
Type kl v grijsbruine-bruine middenzware - zware bovèngrond (soms 
iets bijmenging van zand)} * 30 - * 50 cm zware - zeer 
zware grijze laag} * 50 - * 60 cm iets ingedroogd of ge-
laagd veen}±60 -±100 cm resp. wollegrasveen, houtveen en 
darg. 
III Kleigronden. 
De kleigronden bestaan uit profielen, waarvan de kleilaag dik-
ker is dan 60 cm. Deze kleilaag ruet in de regel op veen of meteen op 
zand. Tot 40 à 50 cm is de klei zwaar, grijsbruin tot donkerbruin van 
kleur met een donkergrijze tot lichtgrijze ondergrond, die aanmerkelijk 
minder zwaar is. De grijze ondergrond bevat in de regel matig roest} 
op de overgang van klei naar veen treft men dikwijls een laag aan, die 
donkerder gekleurd is en iets meer ijzer bevat. Dikwijls bestaat de grij-
ze kleiondergrond uit afwisselende laagjes zandige klei en minder zand 
bevattende klei. Betreffende het kalkgehalte treden bij deze profielen 
nog grote verschillen op. Zonder uitzondering is de zware kleilaag tot 
* U0 à 50 cm bij alle profielen van deze serie kalkloos. De grijze, veel 
lichtere ondergrond, bevat echter bij veel profielen van deze serie wel 
kalk en in de regel dan ook nog vrij veel. Bij andere profielen bevat 
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de grijze ondergrond geen kalk. Zodoende kunnen we de kleigronden 
nog onderverdelen in twee groepen, n.l. de kleigronden net op * 50 cm 
kalkloze, lichter wordende, grijze klei met matig tot veel roest in die 
laag en de kleigronden met op * 50 cm kalkrijke, lichter wordende, grij-
ze klei met matig roest in die laag, 
Kleigronden met een kalkloze, lichter mordende, grijze onder-
grond. Deze groep van kleigronden vormen de overgang van de knikachtige 
kleigronden naar de kleigronden met een kalkrijke, lichter wordende on-
dergrond. In de regel is de kalkloze, lichter wordende ondergrond bij 
deze groep van kleigronden niet zo dik als de kalkrijke, lichter worden-
de ondergrond bij de tweede groep, ?Je kunnen hier de volgende typen 
onderscheiden: 
k2 Z 




Type k2 Z» grijs - grijsbruine (een enkele keer bruin) middenzware -
zware kalkloze bovengrond (soms op * 30 cm iets knikachtig); 
* 50 cm lichter wordende, kalkloze, grijs-gekleurde onder-
grond (dikwijls met afwisselende laagjes zandige en zwaarde-
re klei) met matig veel roestj ± 70 à 80 cm grijsgeel-geel 
zand. 
Type k2 v Zï grijs-grijsbruine (bruine) middenzware-zware kalkloze bo-
vengrond (soms op * 30 cm iets knikachtig)} * 50 cm lichter 
wordende, kalkloze grijsgekleurde ondergrond (afwisselende 
laagjes) met matig-veel roest; * 60 - * 80 cm structuurloos 
veen of darg; y 80 cm geelbruin zand. 
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Type k2 v : grijs - grijsbruine middenzware - zware kalkloze boven-
grond (soms op * 30 cm iets knikachtig)} * 50 cm lichter 
worderd grijs gekleurde kalkloze ondergrond (afwisselende 
laagjes) met matig - veel roest} * 60 cm iets donkerder 
gekleurd met toenemend roest? * 70 - * 100 cm veen, hout-
veen of darg} ± 100 cm idem. 
Type k2 r j grijs - grijsbruine middenzware - zware kalkloze boven-
grond (soms op ± 30 cm iets knikachtig)} * 50 cm lichter 
wordend grijs - donkergrijs gekleurde kalkloze ondergrond 
met vrij veel roest} * 60 cm donkerder wordend met toe-
nemend roest} * 70 cm humeus ijzer of veel ijzer bevattend 
veen (roodolm)} * 90 cm zwart veen of darg, sterk sideriet 
houdend. 
Type k2 o t grijs - grijsbruine middenzware - zware kalkloze boven-
grond (soms op * 30 cm iets knikachtig)} * 50 cm lichter 
wordend grijs- donkergrijs gekleurcfe kalkloze ondergrond 
met vrij veel roest} * 60 cm donkerder wordend met toe-
nemend roest} * 65 cm vast ijzeroer, rood gekleurd} 
* 80 cm humeuzer wordend. 
Kleigronden met een kalkrijke, lichte grijze ondergrond. 
Bij deze groep van kleigronden treffen we ongeveer dezelfde typen aan 
als bij de vorige groep, alleen met dat verschil dat hier de lichte, 
grijze kleiondergrond vrij veel kalk bevat, terwijl die laag ook iets 
dikker is. Bij de eerste groep van kleigronden is waarschijnlijk onder 
invloed van het zure veenwater de kalk mobiel geworden of kon de kalk 
tengevolge van het zure milieu niet tot
 afzetting komen. Bij de tweede 
groep moeten de omstandigheden anders geweest zijn. De kalk kon daar 
wel tot afzetting komen en is ook niet mobiel geworden. Bij deze groep 








Type k3 Z t grijs - grijsbruine, middenzware - zware, kalkloze (klei) 
bovengrond} * 40 cm lichter wordend, grijze - lichtgrijze, 
kalkrijke (klei) ondergrond (afwisselende laagjes) met ma-
tig roest; * 70 cm en dieper grijsgeel - geelbruin zand. 
Type k3 L t grijs - grijsbruine, middenzware - zware, kalkloze boven-
grond; * 40 cm lichter wordend, grijze - lichtgrijze, kalk-
rijke klei (afwisselende laagjes) met matig roest; * 70 cm 
grijs - gele leem met keien. 
Type k3 v : grijs - grijsbruine, middenzware - zware, kalkloze boven-
grondj * 4-0 cm lichter wordend, grijze - lichtgrijze, kalk-
rijke klei (afwisselende laagjes) met matig roest} * 60 cm 
iets donkerder wordend met iets toenemend roest en afnemend 
kalk; * 70 cm bruin - zwart veen. 
Type k3 r : grijs - grijsbruine, middenzware - zware, kalkloze bovengrond 
* ^0 cm lichter wordend, grijze - lichtgrijze kalkrijke 
klei (afwisselende laagjes) met matig roest} * 60 cm donker-
der wordend met toenemend roest en afnemend kalk} * 70 cm 
bruin, sterk ijzerhoudend veen} * 90 cm zwart, sideriethou-
dend veen. 
Type k3 o t grijs - grijsbruine, middenzware - zware, kalkloze bovengrond 
* 40 cm lichter wordend, grijze kalkrijke klei met matig 
roest} * 60 cm donkerder wordend met toenemend roest en 
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afnemend kalk; * 70 cm vast, rood gekleurde ijzeroerj * 90 cm 
humeuzer wordend. 
Type k 3« grijze - grijsbruine, middenzware - zware kalkloze bovengrond:] 
* 4-0 can lichter wordend grijze kalkrijke klei met zeer weinig 
roest} * 60 cm toenemend lichter en grijzer wordend met iets 
toenemend kalk en toenemend roest (afwisselende lichtere en 
zwaardere laagjesj in de lichtere laagjes zit de meeste kalk): 
* 100 cm id, 
IV Rodoorngronden. 
Vanaf Pekela treffen we in de buurt van de Pekeler Aa de z.g, 
rodoorngronden aan. Op het eerste gezicht zijn deze gronden gekenmerkt 
door een roodbruine kleur, die over de oppervlakte ligt. Dit laatste is 
vooral goed te zien bij zonnig, opdrogend weer. In de regel bestaan de 
rodoorngronden uit een bruine - roodbruine,.* 50 cm dikke middenzware 
zware kleibovengrond. Op * 30 cm komt dikwijls een iets grijzer© 
knikachtige laag voor met op de breuk-vlakken ernstige roestvlekken. 
De * 50 cm dikke kleilaag rust in de regel op sterk ijzerhoudend veen 
of op veen of darg. Een enkele keer rust de roodbruine,gekleurde 
kleilaag op een dun laagje veen of darg, al of niet ijzerhoudend, dat 
op zand rust of de kleilaag rust meteen op zand. Is de kleilaag erg 
dun, dan spreekt men gauw van roodolm. De meeste roodomgronden zijn de 
vorige eeuw met vers Dollardslib, dat langs de Pekeler Aa aangevoerd 
werd, verbeterd. Ook heeft men ze hier en daar wel bezand, aangevuld 
met Dollardslib. Niet alleen heeft men de roodolmgronden op een derge-
lijke manier verbeterd, maar ook de andere rodoorngronden. Deze ver-
beterde rodoorngronden zijn minder roodbruin van kleur; ze zijn meer 
donkerbruin. Vooral ten noorden van de watertoren van Pekela worden 
de verbeterde gronden aangetroffen. Tegenwoordig tracht men de rodoorn-
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gronden te verbeteren met behulp van kalkbemestingen. 
Dikwijls treft men bij de rodoorngronden, niet bij de 
roodolms, op de overgang van de roodbruine kleilaag naar het ijzer-
houdend veeneen laag aan, die zich tot een ijzeroerbank ontwikkeld 
heeft. Dit is dezelfde laag, die we reeds eerder bij de verschillende 
typen kleigronden op een diepte van * 60 cm aangetroffen hebben. Voor-
al in de laatste tijd wordt dit ijzeroer door verschillende maat-
schappijen geëxploiteerd en verkocht aan gasfabrieken in Engeland. 
Het weghalen van het ijzeroer betekent zeer zeker een enorme grond-
verbetering. In de praktijk is het dikwijls een slechte grondverbete-
ring. Om te beginnen moet men om het ijzeroer te kunnen exploiteren 
een * 50 cm dikke kleilaag omzetten en bij die bewerking blijft de 
bovengrond niet altijd boven. Verder laat men soms hele stukken 
ijzeroer, dat niet aan de eisen voldoet, zitten. Dat het karterings-
werk door het weghalen van het ijzeroer, zeer bemoeilijkt werd, is 
duidelijk. En juist die percelen, waar men de profielen niet volgens 
de juiste ligging heeft teruggezet, hebben de grootste moeilijkheden 
opgeleverd. Y7e zijn dan ook niet tot een goede reconstructie kunnen 
komen bij het karteren van de gestoorde percelen. Toch hebben we 
gemeend bij de rodoorngronden de volgende typen te kunnen onderscheiden 
k r r R 
k r r z 
k r v 
k r v z 
k r o r 
k r z 
Type k r r » bruine - roodbruine, middenzware - zware bovengrond; 
* 20 cm grijze zeer zware klei met in de scheuren ernstige 
roestvlekken; * 50 cm sterk ijzerhoudend veen, bruinrood 
gekleurd} * 70 cm zwart, sideriethoudend veen; * 100 cm id 
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(niet bij alle profielen is de kniklaag even duidelijk) 
Type k a r z : bruine - roodbruine middenzware - zware bovengrondj 
* 20 cm soms iets knikschtige grijze laag met in de 
scheuren roestvlekken; ± 50'cm sterk ijzerhoudend veenj 
* 60 cm zwart - bruin, sideriethoudend veenj * 80 cm 
grijsbruin-bruin zand. 
Type k r v : bruine-roodbruine, middenzware - zware bovengrondj 
* 20 cm soms iets knikachtige, grijze laag met in de 
scheuren roest vlekken j * 50 cm zwart - bruin soms iets 
"vettig" veenj 100 cm id. 
Type k r v z : bruine - roodbruine, middenzware - zware bovengrondj 
* 20 cm soms iets knikachtig met veel roestj * A0 cm 
zwart - bruin veenj * 80 cm grijs-bruin zand 
Type k a o r : bruine - roodbruine, middenzware - zware bovengrondj 
± 20 cm soms iets knikachtig met veel roest; ± 4-0 cm 
vast ijzeroer, roodbruin van kleurj * 60 cm sterk ijzer-
houdend veenj ± 80 cm zwart sideriethoudend veen. 
Type k r z : bruine - roodbruine, middenzware - zware bovengrondj 
* 20 cm soms iets knikachtig met veel roestj * 50 cm 
grijs - grijsbruin zandj ± 90 cm grijsgeel, soms wit -
blauw gereduceerd, zand. 
Type R : Sterk humushoudend, lichte - middenzware bovengrond, 
bruin - bruinrood van kleurj * 20 cm humeus ijzeroerj 
± 50 à 60 cm zwart veen op diluviaal zand of meteen 
diluviaal zand. 
VJe spreken hier van rodoorngronden, wanneer de bodem tot 
een tamelijke diepte sterk ijzerhoudend en daardoor roodbruin van 
kleur is. In de praktijk spreekt men reeds van rodoorngronden, wanneer 
de bovengrond een tamelijk hoog humusgehalte bezit, al of niet sterk 
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ijzerhoudend. Ook worden in de praktijk dikwijls de knikachtige- en 
zandscheuterige gronden, rodoorngronden genoemd. De laatste gronden 
zijn lang niet zo sterk ijzerhoudend, alhoewel ze soms sterk bruin 
gekleurd kunnen zijn. En we kunnen zelfs opmerken, dat de roodbruine 
kleilaag van de rodoorngronden in engere zin met zijn op * 20 cm 
knikachtige laag, veel gelijkt op de bruine laag van de knikachtige 
kleigronden, met ook op * 20 cm een knikachtige laag (afgezien van de 
kleur). 
TiQ zouden de rodoorngronden in ruimere zin op de volgende 
manier kunnen indelen. 
Rodoorngronden (in ruimere zin) 
Bruine knikachtige kleigronden 
Zandscheuterige kleigronden 
Rode knikachtige gronden 
Roodolms 
Landbouwkundige waarde van de verschillende bodemtypen 
Bouwtegronden. 
In hoeverre bij de veenbouwten de gelaagde structuur van 
het veen een verkeerde invloed uitoefent op de waterhuishouding is nog 
niet goed bekend. Veel klachten van de grondgebruikers hebben we niet 
vernomen. Wel verneemt men, dat de graangewassen, vooral wanneer het 
veen erg ondiep zit, spoedig legeren, wat dikwijls aan voetziekte toe-
geschreven wordt. 
Bij de zandbouwten is de iets vaste en harde bruine zandlaag, 
die op * 50 cm diepte zit, mogelijk een hindernis voor een goede water-
huishouding. Veel klachten hebben we hieromtrent niet vernomen. 
De voornaamste gewassen, die op de bouwtegronden verbouwd 
worden zijn rogge, haver, aardappelen en bieten. Andere gewassen, 
zoals tarwe en gerst doen het minder goed. Een enkel perceeltje van 
de veenbouwten ligt in gras ( in de regel blijvend grasland). 
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Vooral op da veenbouwten groeit veel onkruid, zoals kleefkruid, kamille 
etc. 
Zandscheuterige kleigronden, 
Bij deze gronden moet men zeer voorzichtig zijn, wat betreft 
de grondbewerking. Worden deze gronden niet op de Juiste wijze behan-
deld, dan gaan ze spoedig over in de z.g. betonstructuur. Dergelijke 
gronden mogen niet bij te nat en ook niet bij te droog weer geploegd 
worden. In het najaar ploegen, terwijl ze dan bij een eventuele strenge 
winter goed kunnen uitvriezen, is de beste methode. In het voorjaar 
kan men in de regel vrij laat met de grondbewerking op deze gronden 
beginnen (de grond moet n.l. eerst voldoende opgedroogd zijn) 
Bij de zandscheuterige gronden is de gewassen keuze groter 
dan bij de bouwte-gronden. Tarwe, gerst en vooral handelsgewassen 
(vooral zaadgewassen, zoals koolzaad, mosterdzaad, stekbieten etc.) 
kunnen in het vruchtwissel stelsel opgenomen worden. Vlas en peul-
vruchten doen het op deze gronden niet. Aardappelen en bieten worden 
op deze gronden iets minder verbouwd dan op de bouwtegronden. Dit laat-
ste houdt ook nauw verband met de bodemgesteldheid, die in het najaar 
moeilijkheden oplevert voor het uit de grond halen en afvoeren van de 
aardappelen en bieten. Op de zandscheuterige kleigronden groeit aan-
merkelijk minder onkruid dan op de bouwtegronden, 
Knikachtlge kleigronden.-
Aangaande de grondbewerking kan men hetzelfde opmerken als . 
bij de vorige groep van kleigronden. Men moet in het najaar ploegen 
en in het voorjaar kan men pas laat met de najaarswerkzaamheden begin-
nen. In de praktijk is men zeer bang voor het naar boven ploegen van 
de knikachtige laag, die op * 20 à 30 cm diepte bij verschillende 
typen van deze serie voorkomt. 
De gewassen, die men op deze gronden verbouwt zijn ongeveer 
dezelfde als bij de zandscheuterige gronden. Vooral graan— en zaadge-
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wassen worden op deze gronden verbouwd, verder ook klaver, een enkel 
keer lucerze etc. Blijvend weiland treft men op deze gronden weinig 
aan* 
Kleigronden. 
Ook deze gronden zijn niet gemakkelijk te bewerken. Ze leve-
ren in de regel minder moeilijkheden bij de bewerking op dan de knik-
achtige kleigronden. Ook bij deze gronden ploegt men vrij ondiep 
(nooit dieper dan 15 à 20 cm) 
De groep van kleigronden met een kalkloze ondergrond wordt 
als bouwland gebruikt. Op deze gronden is men weer ruimer In zijn ge-
wassenkeuze. Alle graangewassen, verder alle zaadgewassen kan men op 
deze gronden verbotwen. Tenslotte paardebonen en een enkele keer erwten 
De groep van kleigronden met een kalkrijke ondergrond behoren van de 
tot nu toe besprokene, tot de beste gronden. Op deze bodemtypen, die 
men vooral langs de Blijhamsterweg aantreft, vindt men meest weiland 
dat vooral in gebruik is van melkslijters e.d., n.l. mensen, die in 
Winschoten wonen. Voor zover het bouwland is, is men in staat, zowat 
alle gewassen behalve vlas erop te verbouwen. Zoals bieten en peul-
vruchten kan men bijna zonder risico verbouwen, wat op de andere bodem-
typen niet het geval is. Ook vlas groeit, volgens verschillende grond-
gebruikers, vrij goed op de bodemtypen met een kalkrijke ondergrond, 
maar men krijgt nooit geen kwaliteitsvlas, 
Ti'e hebben het hier niet gehad over de kleigronden met ijzer-
oer in de ondergrond; deze zijn vanzelfsprekend minder geschikt voor 
de verschillende cultuurgewassen, 
Rodoorngranden. 
Ook de meeste rodoorngronden zijn nog zwaar te bewerken. 
De roodolms zijn minder zwaar te bewerken. 
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De gewassen, die op deze gronden nog vrij goed groeien zijn de graan-
gewassen, maar gaan gauw legeren, aldus de grondgebruikers. Voor 
andere gewassen, zoals peulvruchten, aardappelen en bieten zijn 
deze gronden minder geschikt. Door bemesting van de rodoorngronden 
met vers Dollardslib kon men de gewassenkeuze verruimen. Na enkele 
jaren moest men de gewassenkeuze inkrinpen, tenzij men een nieuwe 
slibbemesting toepaste. We hebben tot nu toe nog te weinig gegevens 
verzameld over de bemesting met Dollardslib, maar we hopen daar nog 
eens op terug te komen. 
Stisht ing voor Jî^deiakartering I I ' October 1949» t i t i  r ïM i rt ri  / / 
O^agenlngen. * f 3/^/6 {-•/**•{) 
{*>*/?-') Bodcfakarterlnft Oldambt 
263.2-41 Mnvallenä versl-i« OT> detailkaart erinfl van Zuid-Oost 
Wlnsohoten» 
Ia het vorig© verslag hebben we onderacheiden: 
I Bouurtegrondea t pi« slibhoudenle bou;vt© gronden) 
II Zandscheutorigo - en kntkachtige kleigronden 
H l Kleigronden 
UT Eodoorngronden 
We nebben gezien» dat do bouwtegronden vooral te vin* 
den zijn tussen de Nieuwe weg van Wln3ohoten naar Pe-
kela en de Oude weg van Winschoten naar Pekela« Ce 
zand3oheuterige - en knikachtlge -(of pikkige-)klel-
grondea langa do Oude wag van Vinachoten naar Pekela 
en wal ton Hoorden daarvan« Ten Koorden van de zand-
ocheuterige - en knikacktige kleigronden treffen we tot 
aan de Blijhamsterweg de serie der kleigronden aan« 
En tenolotte noomen we nog de rodoomgronden, die we 
vanaf Pekola langa de Pekeler Aa (niet over de hele 
lengte) aantreffen« 
Aan de« in het vorige verslag« behandelde bode&typea, 
moeten we hier nog een groep van bodeatypen toevoegen, 
die -era in de buurt van Winschoten, bij de z.g« Y/insoho-
tsr garsten, kunnen aantreffen« V/e bedoelen die typen, 
waarbij de geel gevlekte en keien bevattende leea en 
/of de grijze tot zwart gekleurde potklei tinnen de 100 
om« aangeboord wordt« We kunnen bij de genoemde groep de 
volgende bodeatypen onderscheiden! 
koL ) zouden bij do zandsoheuterigo kleigronden ge-
) 
EoZL ) rokend kunnen worden« 
border do tjsQüt 
Tjpo fes 2* 1 sondiQO crijsîaraiflo • bruins felol bowsa» 
erond; pl«n* 40 ca.cüol^rl^a tûad. eoca ^dnt^oauond 
(toîonî pl«n»00 ca £#lJsof £^ölß0Vle&te looa net kolen» 
3&p<* jy* i sa&diga crljobruino * fcruîoa fcleibovea« 
groadj pl#o» 50 ea ßrija» S@®3. CÖ?1©Ï&Ö leca nat toioa (ctecen) 
Typo Ii,cl. : taasorz» bruin cri^o sößd| pl»n.C0 cew 
Gtljs-soel send * ßtas©a (miursteea oto«) » pl.n*?0 ca»' 
Galjas» eed cevle&to Xôcm oot Icsiea. 
Ti'po li^ n L s bsmsrllko» dco&ersrijs send; pi«a«40 en« 
ßooi«brulE*Sruln sand (oona lots vast en bard)t plan* 
CO ca erljss l©aa Csoaa condig) 
%pa h»L s ïsraaaarso brainsrljsssndj pl«n*£0 en 
c e i l » 'WToocs eosûic) • ctonoa 
3typo ÏL& : fcœaiorl^fco* donkergrijs sand* pl*tu<.0 en* 
crljiiu loüa (âoes «andlc) * ctenoa -
2&pö 2i,L P -. t lasaoasxa» brûla crija ssndf pl*n*40 en» ,. 
G^ i>43 lcandie) 2oaa * oteaen î pl«a«.80 «sußrlja-sösrfc 
gcl&eûr&i* calgein*' g®laagdt pot&l©! (con CX±BX koer not 
talk) . 
T$p& hgP' ;. s îsœsîsrîjtaj* donfca?c©3£l©urda bowûgxoaâj,,'., 
pl«u«4Q ca. criJo^STart cûïJ-C5tirdo potîilol {©ooataot Lull:) 
T^ pci LP s csadls 1033 (â etenoa); pl.n.30 à 40 en« 
y^ Js^ mû&ssS&eraoKUi pot&Lûi; pl«iwCü a €0 czuidsa ost 
.£o bodCBtTpoa»'dto tai bl©2 cohtorccirrolcûno boïicndöldoa, 
Pannen VQ la tot canoesdo cobiod nlot ovoral evea nooi 
tous vindeeu ïfc troffen er c»l« veol eorrtoorda profielen 
eaa» Op yonocatllcBdo ploatoea hacft 120a lesen cosrssroa» 
5. 
die vroeger vooral gebruikt werd voor verharde vloeren 
In schuren. Op andere plaatsen heeft men de potklei weg-
gegraven» waar men stenen van gebakken heeft. 
Landbouwkundige waarde van de behandeld© bodeiitypen, De 
noeste typen zijn landbouwkundig gesproken niet beat. 
Vooral bij die typen, waar we do leem en potklei ladiab 
aantreffen, hebben we net een slechte waterhuishouding 
te maken. Zowel de leen als potklei is.praotisch on door-
la tend voor water. Het water noot men dus oppervlakkig 
kunnen afvoeren, wat diepe greppels en roadliggende ak-
kers met sieh nsde brengt. 
Het gras (blijvend wellend),dat men op de meeste 
van deze typen aantreft is meestal van niet te beste kwa-
liteit. Overigens vindt men op de typen met leem en/of 
potklei in hun profiel volkstuintjes of andero tuingrond. 
Zorgt men voor een goede afwatering, een goede organisohe-
en andere bemesting dan kan men er nog wel wat op laten 
groeien. Vooral fruitbomen, zoals peren en enkele varië-
teiten appelen doen het dan vrij goed In de leem en potklei. 
Betreffende de afwatering kunnen we opmerken, dat deze 
over het algemeen nogal meevalt, daar in het bedoelde ter-
rein het land Iets naar het Zuiden afbelt. Omtrent drai-
neren van dergelijke gronden heb ik weinig gegevens kunnen 
verzamelen. 
Ir,L.A,li# de Smet, 
Schaal 1 : 50 000 
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